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3BE3)].AHA ITABJlOBHTt
(Beorpan)
Y)l,EO BYKA KAPAUI1T1A Y OHOMACTI1QKI1M ITPOYQABAlhI1MA*
r eorpadicxa HMeHa xoja je caxyrmo BYK 4HHe OCHOBy aa OHOMaCTH4Ka npoyuasan,a.
Kana ronopnvo 0 orpounoj 3aCJIy3lf Byxa Kapaunha y cPopMlfpalbY
nanrera jeamca j1 name KyJITypHe ncropnje He MO)J(eMO MlfMOlfnlf n.eroa snauaj
If y caxyrrrsarsy If penpesetrroaatsy OHOMaCTlflJKOr MaTeplfjana. Craarpao je rro-
Tpe6HlfM ,l{a ce rrplfcTyrrlf 6eJIe)J(eIhY JIlflJHlfX lfMeHa If reorpacPCKlfX lfMeHa
ysnhajyh« lbI1XOB aaasaj aa je3I1K trapezia.
Ben y "ITpe,l{I1CJIOBI1Y" csoje rrpse KlbI1re "Mana rrpocronapozmsa CJIaBe-
no-cepficxa rrjecnapaua" ByK HarrOMI1Ihe y KOM ce aamesr xpajy HajlJI1CTI1je ro-
BOpI1: ,,€3rpa Cepficxora pona, I1 HaHlJI1CTI1era csaxa HaXO,l{I1Ce y canaunse apeve
If3Me,l{by pcxe )],pI1He I1 Mopase ... ", cxrarpa na ce npexo )],pI1He ,l{OCTa TypCKI1X
pe-m xyje a " ... npexo Mopase, xan ce nponse Pecasa, I1 HaXI1~ ITO)J(apeBalJKa
K TI1MOKY, I13MI1eWaHI1 cy ca BJIaCI1Ma." )],aJhe HaCTaBJha: "AJII1 rro rope I1Me-
HOBaTI1M MeCTIfMa I1 rro Pecasa, IOWT cy Cep6JIbI1 HaJII1K na crape Cepfinse: If
Me,l{by HblfMa ce 'iOWT lJyIO nama naena CJIaBeHO-Cep6cKa I1MeHa." (CTp. 40/41).
Ty je aaseo, on I1MeHa xoja ce yrtorpefirsasajy y napozty 115 MyWKI1X I1 36
)J(eHCKI1X I1MeHa, nonajyhn npn TOM: "A He CBe EBpeHCKa, EJII1HCKa, I1 Eor 3Ha
lJI1~ He, xao rro .ZJ;pyrI1M MeCTI1Ma."1
Y Ilpenrosopy I asnarsy PjelJHI1Ka, BYK ztesery TalJKY ca XVIII crpane
nocsehyje CBOjOj aHanI13I1 aarponoaaacxor xrarepajana y PjelJHHKy: "Jow HeKO-
JIIfKO pHjelJlf zta rtporosopmr 0 l)eKojHM pHjelJHMa y OBOj KlbH3H" (CTp. XVI) ...
" 9) ORa xpurrena HMeHa Cpncxa, WTO ce nanase y OBOj KlbH3H, )J(IfBe H ztanac
y napozry Cp6CKOMe, rro HeKHM MjecTHMa Malbe, rro HeKHM smue. ITo Cp6UjH
MJIOrO H nnure UMa rro Illynanaja H norse npexo Mopase, Hero npexo KOJIy6ape;
a no Cpnjevy, no Basxoj H no Eanary, nnure H HMa y npenmeaaua, Hero y
HMeHHMa ... " (XVIII CTp.).
Ocehaa.e norpefie sa aarracnaarsev JIHlJHHX HMeHa UCTHlJe ce y OBHM pe-
,l{OBHMa: ,,36or HMeHa Cpncxn spnjeznro 6n 6HJIO, aaurraxmara jenan UOMeHUK
* Pan je 6HO np04HTaH aa MeijyHapoLlHoj KOH<jJepeHuHjH sa CJlOBeHCKY OHOMacTHKy y Ho-
BOM Cany, 18-20. VI 1987. ron, 360pHHK ca re KOH<jJepeHUHje HHje urraxmaa.
I "Ma,1a npocronaponnsa cnaeeno-cepficxa rrecaapaua" H3.L\aHa ByKOM Credianoaahea, y
BHeHH 1814, Cafipaua ziena Byxa Kapauuha, Eeorpan 1965. CTp. 40 H 41.
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113 HaMaCTI1pa Pa-re, KOjI1 ce Call HaJIa3I1 y <PpylliKoropCKOM HaMaCTI1py neOqI1HY.
To je BeJII1Ka KlhI1ra ... 11 Y isoj I1Ma HeKOJII1Ke nrsane CpnCKI1 I1MeHa (MYllIKI1
11 )KeHCKI1) ... " (CTp. XIX), noztajyhn na je OH npOqI1TaO CBara I1MeHa 11 3ana3I10
zta je HaCTapI1jI1 nOTnI1C 113 1623. ronnne. .
Ilpoyaaaajyhn I asnaa.e PjeQHI1Ka Il. HBI1n xaace: "Y PjeQHI1KY hevo Y3a-
nyzt TPa)KHTI1 I1MeHa JII1QHOCTI1 xoje je BYK OllJII1QHO nosaaaao, nrrp. Capa I1JII1
Maua, na lfaK 11 I1MeHa ByKOBHX pomrrersa, Ciueean (CiUe¢aH) 11 Jeeoa. Oryna
je rpaha 0 JITfqHHM I1MeHI1Ma y PjeQHHKy HeynoTPe6JbI1Ba xao I13BOp 0 OHOMa-
CTI1UI1 Byxosor apewena 11 cpezmae."2
JaCHO·je na BYK HI1je I1MaO npeUI13HO onpchea eras y ozrafinparsy H
ynouretsy JII1QmiX I1MeHa y PjeQHI1K. Hnax I1X OH HI1je yHOCHO na noxsar. CI1-
CTeMaTCKH je yHOCHO CBe sapajatrre jezme aHTPonOHHMCKe OCHOBe. Taxo cy yne-
're, MeDY OCTaJII1M, CBe sapajanre I1MeHa ca OCHOBaMa Ilpae-, MUJ1-, Pao-, Bnao-,
ByK-, CiUaH-, I1MeHa y KojI1Ma ce I1CTHQe eMOTHBHI1 CTaB, I1JIH nax OHa xoja cy
npoqmJIaKTHQKOr xapaxrepa. TaKaB Oll6I1p OCJIHKaBa Haj¢peKBeHTHI1je THnOBe
HallII1X aHTPonOHI1Ma rora speveaa:
HMeHa on OCHOBe Ilpae-: Ilpaea, Ilpaeau; Ilpazana, Ilpazatu, Ilpaeuja, Ilpa-
eutea, Ilpaeuh, Ilpaeuiaa, Ilpaeo, Ilpaeoiipaiu, Ilpaeoje, Ilpaeojna, Ilpaeoj.to, Ilpa-
zOJ'by6, Ilpaeouup, Ilpaeouupa, Ilpaeouuptca, Ilpaeocae, Ilpazotu, Ilpaeyiuu«;
J(paJICa, Ilpataua.
HMeHa on OCHOBe MU/l-: MWlQ M H )K pon, MU/lQaUH, MU/laK, MU~1Q1{,
Munaua, MUJlaHKO, Munaui, MUJlaUl, MU/lQUlUH, Muneea, MUJleK, Munena, Mu-
~1eHKO, Munetua, MUJleUl, Munueoje, Munuja, Munujatu, MU/lUH, MllAUHKO, Mu-
.tucae, Munucaea, Munuhc.Munuua, MUJlo, MUJlOeaH, Munoje, Munojuua, Munoj-
KO, MUJ1Opao, MUJ1Ocae, MUJ1OUl, Mu,1YKa, MUJlyH, MUJlYHKa, MUJ1yiU1JH, MUJ1YUl.
HMeHa on OCHOBe Pao-: Paoa, Paoa«. Paoau, Paoaua, Paoac, Paoe, Pa-
oeu, PaoeHKO, Paaeiua, Paoueoje, Paouu, Paouuxo, Paoucae, Paouu, Paoutua,
Paouan, PaOMU/l, Paouup, Paoua, Paoo, Paootia, Paooiiyo, Paooeau, Paooeau,
Paoouua, Paooje, Paoojxa, Paoojxo, Paootea, Paoocae, Paooiua, Paooiu, Paoy-
tea, Paoyxan, Paoyn, Pacyna, Paoynuu, Paoyu, Paoycun.
all OCHOBe Bnao- I1Ma caxto urecr I1MeHa: Bnaoeiua, Bnaoucae, Bnaooje,
Bnaoyu, Bnaucaea, RWjKO.
HMeHa on OCHOBe ByK-: By3MaH, ByUJlO, ByUH, Byuua, Byja, Byjaouu, By-
ja«, Byjau, Byjaua, Byjeiua, Byjo, ByjKO, Byjueiiia, Byjuun, ByK, Byxaouu, BYKaj-
no, BYKa/b, Byxana, Byxac, Byxau, Byxas, Bytcatuun, Byres-a, Byxuh, Byxuau,
ByK.MU,'b, BYKJ~tup, ByK.MUpa, Byxoeoje, Byxoje, BYKO/la, ByKoJl1aH, Byxocae, By-
«ocaea, BYKoiUa, BYKcaH, BY/Ie, Byneiiia, Byua, Byuau, Byueiua, Byuuna, Byuuh,
Byuuua, BYlJKO.
HMeHa on OCHOBe CiUaH-: Ciuaua, Ciuanaea, Ciuanaua, CiUaHUAtuP, cma-
uucae, Ciuanucaea. CiUaHU1-fa, 'CiUaHUUla, CiUaHKa, CiUaHKO, Ciiianoje, Ctuanoj-
«a.
2 "CpnCKH Pje4HHK" (1818). Cafipana nen a Byxa Kapaunha, Eeorpan 1966, CTp. 81.
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YHeTa cy H nexa rrosnaraja HMeHa (JlaTHHCKor, rpxxor, xetipejcxor rrope-
xna) pano yuma y ynorpefiy. EBO HeKHX: Anexca, Anexcanoap, Aneuiiuja, Auopa,
Anopuja, Anopujatu, Iluuiuap, Aee/b, Aepau, AoaM, Hcauno, J1caK.
Y npyrox naaarsy PjelJHHKa noaehan je 6poj JlHlJHliX HMeHa. Ty cy ynera
H MHora MyCJlHMaHCKa HMeHa KOjHX HeMa y npsov H3.ualbY: Ajoap, Ajxa, Ajxyua,
Anona, AflU 6ez, Anuja, AflUfl, AM3a, Asuua, Myca, Myjo, Mypaiu, Myxaueo,
(/J01./0, 'Ieneuh, Lllatiau li zrp,
Y3 OCHOBHO liMe pehao je, aKO je saao, li .upyre ofimnce: xnnoxopacrmce,
CY¢liKCaJIHe nepasare, .ueMHHyTliBe:
AHUJa, m. (Pee. H Cpev.) vide AHUJO.
Autuuua. m. dim. AHUJa.
AHUJo, m. (Epu.) hypo v. AHUJoHuje.
AHUJoHuja, m.} A .
, . - ntomus.
AHUJoHUje, m.
AHUJOHiijlfa, m. dim. v. AHUJoHuje.
BYK je casnao H sa .upyra HMeHa xoja ce ynorpetirsasajy Y namexr napony,
're ax je yneo y .upyro H3.ualbe PjelJHHKa, ys MyCJlliMaHCKa, lJHMe je npounrpao
orryc arrrpononaaa y lbeMy. Taxo, npeva perncrpy zipyror nsnan,a PjelJHHKa,
KOjH je aspaaao J. Kaumh, 6poj JlHlJHliX HMeHa je 1939.
Ca )KeJbOM zta PjelJHHK 6y.ue lI1TO BepHHjH npnxas cpncxor )KUBOTa, ocna-
KaH JIeKCliKOM, BYK je yneo: " ... MHOlI1TBO reorparpcxax nojvosa: rononava,
opoaaua, xazrponaua H nacersa. Pa3YMe ce, IhHX HajBHlI1e HMa H3 xpajesa xoje
je BYK Haj60Jhe noanasao - H3 cesepae Cpfinje, Ilpae rope, Bocne li LJ:aJIMaUlije
... "3. Y neau ca OBHM je H KOHCTaTaUlija 1. Kaumha: "CaCBHM je pa3YMJhHBO
lI1TO je BYK yHOCHO Y CBOj PjelJHHK smue H reorparpcxax zterarsa li3 xpajesa
xoje je 60Jhe noanaaao, H lI1TO je ynpaso HajBHlI1e MHKpOTorrOHliMa yneo H3 cnora
ponnora xpaja ... Eaeaiueeau - rrOTOK y Janpy, Ban-a 4 nona soja H3Blipe H3
IIenHHe y cerry IIeTIhHUH (y naxnjn Barsescxoj) ... EaUJClJ1Jyute cy jezmo fipzto
y rpumhxoj nnanana, Epauuuau je fipzro y Jaztpy, a Byxoeau 2 H3BOP Y TplI1HnKOM
norsy, Eyunuua je sononazt y Tpunrhy, Tpaoau 2 cy 3li.uHHe, a Fpnuapa (ropn.a
H noaa) - zrsa cena y Janpy, .uOK je Cxoxoeau HMe sononana na )J(epaBHjH
HT.u."4.
,UBe ronnne HaKOH urraxmarsa PjelJHHKa, 1820. roznme, jasn,a ce KO.u Byxa
JKeJba sa 60JbHM ynosnaaarseu reorparpnje HalI1HX 3eMaJha 0 lJeMy rmure y ztaa
Maxa Komrrapy. Y npyrosr nncvy yrryheaov Kornrrapy BH.uHMO .ua 036HJbHO
JKeJlH na npncryrm acropajcxo-reorparpcrom crynajava, rra MOJlH aa KIhlire xoje
cy My aa Taj rrocao neonxozme: "MOJlHM aac noxopao, .ua Mli nourarsere: I)
jenny Marry (najfiorsy li aajaosnjy) on unjerre Espone. 2) Jeznry Marry on Typcxe.
3) Je.uHY Marry ozt Cpfinje; a MaKap H OHy TeKeJIHjHy Cpncxy. 4) Rothkirchovu
Cprrcxy ncropnjy (axo je naurrasmaaa). 5) OHO lI1TO je lI1TaMrraHO y Militarische
Zeitschrift 0 Cp6HjH (c MarrOM sajezmo), 6) Hunnrepoay IIlTaTlicTHKy (unjeny)
3 Jlyrosau M., 3Ha'laj Pa.LIa Byxa Kapaunha sa aatuy reorpadmjy, ByKOB 36opHHK, CAHY
CD, Eeorpazt 1966, CTp. 169.
4 "CpnCKH PjC'lHHK" (1852). Cafipana nena Byxa Kapaunha, Beorpaa 1986. CTp. 1694/1695.
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on Cnasennje ... 7) KaKoBH llITaTHCTHqeCKH H HCTOpHqeCKH KfbHra 0 unjenoj
EBpOIlH (xao H.n. llITO je Illanosa ncropnja, HllH aKO BH llITO 60Jbe 3HaTe) .. ."5
qHM je npoy-mo ,n06HjeHH MaTepHjall o,nMax je, HCTe roznme, narmcao
KPHTHKY na Bajnrapreaos pan" ncnpaarsajyhn norpeurxe y Ha3HBHMa KOjH cy
My 6HllH rr03HaTH. Kapra xojy je nonymro ByK HMa HOBHX nojvoaa, HapOqHT
H3 OpoHHMHje7.
ByK CXBaTa aeonxonnocr nyrosan,a, caxynrsan-a nonaraxa aa repeay,
KaKO 6H ce ynorrrymro H xopurosao rrocrojeha, ocxynan H ca rpeurxawa xrare-
pajan y panoamaa crpannx ayropa. 0 nanep« na rryryje ca THM u,HJbeM rnrcao
je <1>pH,npHXy Anenynry 1822. ronane. Ty H3HOCH KaKO HMa »ccrsy ,na nocne
urraunaa.a necasra nyryje KaKO 6H ormcao Hallie MaHaCTHpe H ya TO: " ...
3aMtqaTb 0 Teorpadnnr H CTaTHcTHKt TtXh crpam, .. .',g. Ty HCTy MHcao nona-
arsa 1826. ron. nanocehn H nnan KaKO he je cnposecra y neno: "lllTo ce THqe
rryrosan-a, ja 6HX najnpe )l(ellHO OTHhH npexo PBaTcKe, L(allMau,Hje, ,lJ,y6poBHHKa
H Eoxe KOTopCKe y Ilpay Topy, H onaane, noxne ce MO)l(e, y Epueroanay. Ha
nyry OBOM rnenao 6H cav: a) na notipo rr03HaM je3HK H ofin-raje onaje napozta
'" ,na cxynnv llITO je amne Moryhe rpahe sa Feorparpnjy H Illraracrmcy onnje
3eMaJba ... "9.
,lJ,orryfbaBaIbe csora snaisa H npoy-rasarse HOBHX casnaa-a H3 06J1aCTH re-
orparpaje, BYK je CMarpao BeOMa Ba)l(HUM jep je TO rrpeHOCHO CBOMe napony, a
aacnyhyjyhn KOpHCT xojy he ozt 'rora HManl H npoysasaoua jesnxa: "I1MeHa cy
cella, xao H OCTallH CBaKH ztpyrn MjecTa, Hy)l(Ha He cavo sa Feorparpnjy, Hero H
sa Hcropajy H fpaMaTHKy."1O OBO CXBaTaIbe je jenan HOBH KaMeR TeMeJbau, By-
KOBa pana. To je ,nOKa3 n.erose cnocotiaocra zta naspe HOBH nyr KOjHM he ce
pa3BHjaTH nayxa 0 je3HKY. To cy TH OHOMaCTHqKH eneueara na OCHOBy KOjuX
nanac cyznmo 0 npnnory Byxa Kapaunha OHOMaCTHqKHM crynnjava.
BepOBaTHO My je CTaBJbeHa rrpHMe,n6a llITO y -racomrc, KOjH rpefia na no-
cnysor aa safiasy, yHOCH MallO 3aHHMJhHBe CTBapH, jep ce OH 6paHH peqHMa:
"l1cTHHa zta je osaj 3a6aBHHK H OHaKO rOTOBO nyn CyBH pnje-nr: aJ1H MH je orrer
xcao H30CTaBHTH OBa HMeHa on cella. ,lJ,a aKO ce jourre KO nahe, KOMe he TaKO
MHlla 6HTH, xao f. IT. 1. Illadnpapaxy, on xora hevo CKOpO ,n06HTH Marry on
Cpfinje, KaKOBe no can nnjecvo HMallH!"ll qllaHaK 0 KOMe je pes urravrran je y
,nBa nena, y ,lJ,aHHu,H 1827. ron. "feOrpa¢HqeCKO-CTaTHCTHqeCKO ormcaaaje Cp-
6Hje" H 1828. ron. "I1MeHa cella y Cp6HjH H3BaH namarryxa Bajorpancxora".
ITpBH neo canpxot orrac sesose, nnanana, aona, nyresa, rpazrona ca HMeHHMa
cella y Beorpancxo« nauranyxy H ucropajcxo-ernorpadicxa ormc; ztpyrn je na-
fipajatse cella H3BaH Eeorpancxor nauranyxa no naxnjaaa.
5 "BYKOBa npenncxa" Kfb. I. Cafipaaa ztena Byxa Kapaunha, Beorpan 1987, CTp. 840.
6 A. von Weingarten, "Uber Serbien" - mit einer karte, Osterreichische militarische Zc-
itschrift 1 (1820), 62-92, 153-181.
7 ,J1cnpaBKe 11 norryae aa npuxiepxy Bajaraprenoae xapre", P. HOBaKOBl1n, Pa3HI1 cnacu.
Cafipana .ae:Ja Byxa Kapauaha 1972, CTp. 850.
8 "BYKOBa npcnncxa" Kfb. II, Cafipaua aena Byxa Kapaunha. Eeorpaa 1988, CTp. 127.
9 .Bysosa npenncxa" Kfb. III, Cafipaaa ne.ra Byxa Kapaunha, Eeorpaa 1989. CTp. 189.
10 "naHHI.la" (1827), Cafipana ;Ie,la Byxa Kapauuha, Eeorpan 1969, CTp. 142.
II "naHI1Ua" (1828), Cafipana nena Byxa Kapaunha, Bcorpan 1969, CTp. 354.
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I1MeHa cerra Beorpancxor nauranyxa ncmrcaaa cy H3 apasxor redrrepa H3
Kparyjesua 1822. ron, H TO H3 CJIe,uenHX naxnja: Bujoepaocxe - 75 HMeHa cena,
lllaoauxe 106 cena, COKocKe 44, Banseecxe 193, YJlCUttKe 124, llOJICelUKe 74,
Pyouuuxe 102, Kpaeyjeeauxe 141, Jaeoouncxe 140, Fposancxe 52, Cueoepeecxe
51, Tiyiipujctce 72, Iloocapeeasre 144. Yxynno je 3a6eJIe)J(eHo 1318 HMeHa cerra.
I1MeHa cena H3BaH nauranyxa Enjorpancxora cy H3 naxaja: Knaooecxa 26, He-
eoiiiuucxa 42, Llpna pujexa 42, Fypeycoeauxa 62, Eatecxa 47, Anetccuuautca 22,
Ilapahuncxa 52, Hoeoiiasapcxa 138, Cjenuuxa 84, Seopnu-aca 91, ca nonarxou
26 cerra H3 COKocKe naxnje xoja HHCy pannje npHJIO)KeHa. Y OBOM rronncy HMa
632 HMeHa cena. Yxyrran 6poj cena xoja HaMje BYK OCTaBHO, y 06eMa J],aHHuaMa,
je 1950.
BYK je HCTHuao ana-raj fieneacen.a H anan,a HMeHa cena, arm raj MaTepHjan
naje yneo y II nsztaa,e Pje4HHKa jep 6H, BepOBaTHO je ocerno, TO 6HJIO orrre-
peherse sa pe4HHK ronopnor jesmca H CTBOpHJIO 6H necpaasrepy H3Met)y rOBopHHX
JIeKCeMa H TonOHOMaCTHKe. Bpoj reorparpcxnx HMeHa y II H3,ualhY Pje4HHKa je
nnax nosehan H, npesra perncrpy 1. Kamnha, H3HOCH 1590 HMeHa.
3a ofipany reorparpcxax onpeznmua BYK HHje HMao yrsphen CHCTeM xora
6H ce npanpacasao. 113,uBOjHJIH CMO 25 n03HaTHX XH,upoHHMa ynernx y I H3,uafbe
Pje4HHKa H npaTHJIH fbHXOBy ofipany. To cy pexe: SOCHa, Socyiu, Bp6ac, Ilpaea,
J(pUHa, Ilynae, Seiua, H6ap, Jaoap, Jaceuuua, Konytiapa, JIa6, JIWI1, Mnaea, Mo-
paea, Mopaua, Hepeiuea, Huuiaea, Tlex, Pecaea, Caea, Cuiunuua, Ciuyoenuua,
Tapa, TUJlWK.
Y3 HMe pexe, oztpemrnuy, nar je non 6pojeM 1. fbHXOB ormc, To je 4HlheHO
aeyjeztaa-reno H CBO,uH ce ira 10 Mo,ueJIa.
1. Kort XH,upoHHMa Bocyiu - ,,1) sona y Cpajevy (yrjese y CaBY HH)Ke
Pa-re) ... ", onncna ,ue¢HHHUHja xoja Ca,uP)KH JIOKaUHoHy ozipenfiy, na cpncxov
je3HKY·
2. Kon XH,upoHHMa Mopaea - ,,1) nona, IlITO rese Kp03 Cpfinjy, H yrjexe
y JJ.yHaBo KO,u KYJIH4a HH)Ke Csteztepeaa ... ", orrncna ,ue¢HHHUHja ca snure ne-
ran,a, ca TonOHHMOM Kp03 KOjH rrpornse, MeCTOM yroxa H XH,upOHHMOM Y KOjH
ce yJIHBa, na cpncxosr jesnxy.
3. Kon XH,upOHHMa Mopaua - ,,1) pnjexa y Epueromma ... ", ynorpefirseu
je aneJIaTHB pexa, na cpncxoxr je3HKY.
4. Kon XH,upoHHMa JIUM - "pHjeKa, soja rese H3 Epueroanne H yrje-re y
JJ.pHHy (c ztecae crpane) KO,u nmnerpana ... ", Y3 aneJIaTHB peKa ,uaT je ornrc ca
BHIlIe nonaraxa,
5. Kon XH,upOHHMa SOCHa - ,,1) der Fluss Bossna", na HeMa4KOM jesmcy,
aneJIaTHB H HMe.
6. Kon XH,upoHHMa Ilpaea - ,,1) die Drave, Dravus", 6e3 anenarnsa, HMe
na HeMa4KOM H JIaTHHCKOM je3HKY.
7. Kozt XH,upoHHMa TUMOK - ,,1) Name des Grenzflusses zwischen Serbien
und der Bulgarien", orrncana je xao HMe norpamorae pexe, na HeMa4KOM je3HKY.
8. Kozt XH,upoHHMa Mnaea - ,,1) nom. propr. eines Flusses in Serbien",
Y3 JIaTHHCKH TepMHH ztar je na HeMa4KOM aneJIaTHB H TonOHHMCKa onpenfia.
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9. Kozt xnnpoaaaa H6ap - ,,1) Fluss in Serbien. 116ap yrjexe y Mopany
sarue Kapanosua", ofijaunsen,e noaan-e na HeMaIIKOM je311Ky ca anenarnaov H
TonOHHMCKOM onpenfioa, na ce HaCTaBJba ca .upyrHM nonauaua na cpnCKOM je-
3HKY·
10. Kon XH.upoHHMa Ilpuua - ,,1) ,UpHHa, der Grenzfluss zwischen Bos-
snien und Serbien ...", ormcna .ue<pHHHUHja ca nOKaUHOHHM onpenfiava je na
HeMaIIKOM je311KY.
Y3 lIMeHa pexa, yxormxo nocroje, ztara cy TonOHHM HnH OjKOHHM on HCTe
OCHOBe. 11 fbHXOBe .ue<pHHHUHje cy aeyjenaaxeao nasaae.
1. Kon XH.upoHHMa Socyili - ,,2) ceno na yTOKy Te sozte y Cany",
ofijannsetse je aa cpnCKOM jesaxy, ca TonOHHMCKOM onpenfiou.
2. Kon XlI.upOHHMa Bp6ac - ,,2) cerro y Ba-ncoj", anenarna H TonOHHM,
na cpncxov je3HKY.
3. Kon XH.upOHHMa Jaoap - ,,2) KHe)J{HHa 3BopHHIIKe nanje (OKO none
Jaztpa)", caMliM XlI.uPOHliMOM ce onpehyjc TonOHHM, na cpncxov je3HKY.
4. Kon XH.upOHHMa Bocua - ,,2) das Land Bossnien", anenarna H TonOHHM
cy na HeMaIIKOM, ztoztara cy CTHXOBH xao norryaa 06jaIllfbefbY.
5. Kon XlI.upoHHMa!JpuHa - ,,2) die Serbische Gegend an der Drina, Zwor-
nik Gegenuber", ornuapaa nerpannunja na HeMaIIKOM je311KY.
6. Kon XH.upoHHMa Mnaea - ,,2) nom. propr. der Gegend an der Mlawa",
1atinska oznaka sa nernackim opisom.
7. Kozt XH.upoHHMa Mopaea - ,,2) die Umgegend der Morawa", ofijauuse-
fbe HMeHa 06nacTH OKO pexe je aa HeMaIIKOM je311KY.
8. Kon XH.upoHHMa TUJltOK - ,,2) die Gegend am Timok", na HeMaIIKOM
je3HKY·
Ynopeherseu rroziaraxa ys onafipaae XH.upoHHMe H3 npsor 1I zrpyror asna-
rsa PjeIIHHKa noxasyje ce OBO: a. Kon HMCHa pexa: Bocna, Bocyiu, Bp6ac, Ilpaea,
Ilpuua, H6ap, Ha6, Hutuaea, Ilex, Caea, Cuiunuua, Tapa nesra H3MeHa HnH no-
rryna y ztpyron nsnatsy; 6. Ken xanpoaava setaa nar je y zrpyroxr mnarsy no-
ztpofian ornrc aa cpncxoxt jesaxy H caxre pexe H a.eaor TOKa, ca HMeHOM xpaja
H a.enax cacrasnana Ilepyhuue H Otioiuiuuue (one cy ynere H xao nocetine
onpenaaue), onac rcnomora sema a nOMHfbY ce H seha rpanosa. B. ITO.up06HHjll
onHCH ztarn cy H ys Jaceuuuy, Mopaey, Mopauy y npyrosr nsnarsy.
Mnore n03HaTe nnanaae HHCy ynere y PjeIIHHK: Byxyn,a, Benuau, Bene-
6uili, Bnacuna, 3Aailiapulla, 3Aailiu6op, Kouaouux, Manoeau, Man-en, Cuteaeeu-
na, Cyeotiop, Cyea iL7aHUHa, Heuepuu«. On fbHX cy: SYKY/ba, Benetiuiu, 3Aailia-
puua, Koaaouux, Manoean, Cun.aeeuna, Cyeotiop yaere y npyro asnarse. Ilna-
HHHe: Jaciupetiau, Kocuaj, Ilo6J1eH,Ilpuauoeuua, Llep - ynere cy y 06a nanan,a.
OpoHHMe je .ue<pHHHcao, yrnaanov, aa Tpll HaIIHHa:
1. Jaopuua "nnaHHHa y OOCHH", na cpncxov je3HKY.
2. Kocuaj "Berg in der Belgrader aanja", na HeMaQKOM jesaxy ys CTHXOBe
napoznre necve.
3. Ilep "nom. propr. eines Berges der die naaja von 3BOpHHK InHpllnHuoMI
von der von Illafiau InHpHnHuoMI trennt, nom. propr. montis", urnpn onnc je na
3. DaBJIOBHn: Y~eo Byxa Kapauaha y OHOM. npoysaaatsmra 105
HeMaqKOM jesaxy ys tm:pI1JII1UOM HanI1CaHe ojKOHI1Me 11 JIaTI1HCKOM .ue<pI1HI1UI1-
JOM.
Y npyrosr I13):(albY HeMa 3HaqajHI1jI1X ozrcrynan,a y 06pa):(11 TI1X I1CTI1X opo-
HI1Ma. YOqJbI1BO je 06jalIlIbelbe ya 0POHI1M Cunsaeeuny: "rOJIeTHa 11 6e3Bo):(Ha
BeJII1Ka rrJIaHI1Ha y XepuerOBI1HI1 I13Mel)y KOJIalIlI1Ha, .ll:p06IbaKa 11 Mopaxe". .ll:e-
<pI1HI1UI1ja CMP)KI1 onumpan ormc asrnena rrJIaHI1He ca rrpeUI13HO onpehenosr JIO-
KaUI1joM.
TII11I1ynI1 0 rroje):(I1HI1M OHI1MI1Ma ByK cav cxpehe nasosy na lbI1XOBO rro-
peKJIO H ceuarrraxy 11 rroxyuraaa na npysor HeKO ofijaunsen,e. fOBOpenI1 0 pexava
y Cp6I1jI1 ByK ce sanpacao KO):( XI1):(pOHI1Ma Mopasa: "Y Cp6I1jI1 je nax aajseha
sozta Mopaea. KOpI1jeH OBe pI1jeQI1 y MJIOrHM je3I1UI1Ma 3HaQI1 eooy, H. rr. mo
(MI1CI1PCKI1 I1JII1 JerHrraTCKI1, orxyna je 11 Mojcnje I1Me .u06I10),Mope, mare, Meer;
3aTO cy Cp6I1 rOTOBO csaxy sehy sony Ha3BaJII1 MopaBoM."12
Y OBOM noxyurajy ):(a carnenauo KOJlI1KI1 je yneo ByKOB y npnfiaparsy
OHOMaCTI1QKe rpahe 11 HaQI1Ha n-enor penpesetrroaarsa y IberOBI1M .ueJIHMa ycrrerra
CMO na .u06I1jeMo I13BecHy CJII1KY.
BYK je npoyxaaao reorparpajy HaU1I1X xpajesa CMaTPajynI1 TO neonxozmaxr
He cavo aa caoje oopasoaaae Ben KaKO 611 npeaeo .upyrI1Ma csoje snaa,e, OCTaBI10
ra safieneacenor, To je pazrao npenaao, y rpaaauasra csoje 06aBelIlTeHOCTI1 11
KaKO je MI1CJII10 .ua he aajfiorse 6I1TI1. MaTepI1jaJI je pa3JII1QI1TO TPeTI1paO, aJII1 ra
je nonys.asao y CBOjI1M KaCHI1jHM panosmra. Ilpesra TOMe MI1 MopaMO peha zta
je ByK OCTaBI10 sa C060M OHOMaCTI1QKI1 MaTepI1jaJI KOjI1, I1aKO orpaunvenor 0611-
Ma, MO)Ke rrOCJIY)l(I1TI1 sa <p0pMI1palbe CJII1Ke 0 OHOMaCTI1KOHY n.erona ztofia, a
I1CTO TaKO xao rrOJIa3Ha OCHOBa aa KaCHI1ja OHOMaCTI1QKa npoy-rasaa,a.
Pe310Me
Yl.{ACHfE BYKA KAPNJ:JKHl.{A B OHOMACTHl.{ECKHX HCCJIE.n;O&\HHRX
BYK Kapa;:VKli'1 HHTepeCOBaJiCli reorparpneti HallIHX 06J1aCTeH H CqHTaJl, 'ITO reorpa-
<pHqeCKHe Ha3BaHHlI Hy)l(HO cofiapars TaK KaK OHH OKa)l(YTCli rrOJle3HblMH B nocnenyrourax HCCJle-
nOBaHHlIX. OH OCTaBHJI 60raTblH TonOHOMaTHqeCKHH MaTepHll.J1 H B CBOHX pafiorax Ii B cnosapax,
oc06eHHO sanacsraaa HMeHa cerr aexoropsrx 06J1aCTeH (HaXHH).
Bxnan Byxa Kapansoora B c06HpaHHe TonOHHMOB 3HaqHTeJleH. 3TOT MaTepHaJI, XOTli orpa-
HHqeHHoro 06beMa, cnocoticrsyer <pOpMHpOBaHHIO npencraanenas 06 OHOMaCTHKOHe ero :mOXH H
CJlY)l(HT OCHOBOH coepevenaux HCJlenOBaHHH.
12 .. .llaHHua" (1827), Cafipaaa nena Byxa Kapaunha, Beorpaa 1969, CTp. 132.
